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1.1. Latar Belakang 
Mesin bubut Shin We yang dimiliki Departemen Pendidikan Teknik 
Mesin Universitas Pendidikan Indonesia cukup prihatin keadaanya, selain 
memang sudah berumur lama dan proses pemakaian dan perawatan yang 
kurang maksimal menyebabkan mesin bubut tersebut tidak bisa dipakai 
optimal. Apabila salah satu bagian rusak akan mengorbankan salah satu 
mesin untuk dijadikan kanibal bagian-bagian yang bisa dimanfaatkan, salah 
satunya bagian eretan atas. 
Eretan atas (top carriage) berfungsi untuk melakukan pemakanan 
secara manual ke arah sudut yang dikehendaki sesuai penyetelannya.   
Dengan mempunyai komponen cadangan, tentunya akan 
mempermudah dalam proses pembelajaran, mesin yang dapat digunakan 
tidak berkurang. Dikarenakan mesin dengan jumlah terbatas dan peningkatan 
mahasiswa tiap tahunnya terus meninkat. Waktu pembagian praktik harus 
benar-benar diperhatikan. 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan judul 
untuk membuat Tugas Akhir dengan judul Pembuatan Poros Ulir 
Penggerak Dan Komponen Pelengkap Eretan Atas Mesin Bubut Shin We 
1.2. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah pada penyusunan laporan tugas akhir ini 
adalah: 
1. Bagaimana proses pembuatan poros ulir penggerak dan komponen 
pelengkap eretan atas mesin bubut shin we? 
2. Berapa waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatan poros ulir 
penggerak dan komponen pelengkap eretan atas mesin bubut shin we? 
3. Berapa biaya yang diperlukan pembuatan poros ulir penggerak dan 
komponen pelengkap eretan atas mesin bubut shin we? 
4. Bagaimana hasil dari pembuatan poros ulir penggerak dan komponen 
pelengkap eretan atas mesin bubut shin we? 
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1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah yang dimaksudkan, yaitu mengenai pembatasan ruang 
lingkup pemabahsan yang dicantumkan, seperti: 
1. Poros ulir penggerak dan tuas pemutar serta komponen lainnya  untuk 
eretan atas mesin bubut shin we. 
2. Material yang digunakan untuk poros ulir menggunakan bahan S45C, 
komponen pasangan ulir mengunakan bahan Bronze. 
3. Proses pemesinan yang digunakan seperti: Mesin Bubut dan Mesin Bor 
serta kerja bangku. 
4. Analisis proses pembuatan poros ulir penggerak dan komponen 
pelengkap eretan atas mesin bubut shin we. 
5. Analisis biaya  pembuatan poros ulir penggerak dan komponen 
pelengkap eretan atas mesin bubut shin we. 
6. Analisis hasil uji coba poros ulir penggerak dan komponen pelengkap 
eretan atas mesin bubut shin we. 
1.4. Tujuan Penulisan 
Tujuan dari penulisan laporan ini yaitu, sabagai berikut: 
1. Mengetahui jenis dan ukuran bahan pembuatan poros ulir penggerak 
dan komponen pelengkap eretan atas mesin bubut shin we 
2. Mengetahui bagaimana proses pembuatan poros ulir penggerak dan 
komponen pelengkap eretan atas mesin bubut shin we. 
3. Memperhitungkan berapa waktu yang dibutuhkan dalam proses 
pembuatan poros ulir penggerak dan komponen pelengkap eretan atas 
mesin bubut shin we. 
4. Memperhitungkan berapa biaya yang diperlukan dalam pembuatan 
poros ulir penggerak dan komponen pelengkap eretan atas mesin bubut 
shin we. 
5. Mengetahui bagaimana hasil uji coba poros ulir penggerak dan 
komponen pelengkap eretan atas mesin bubut shin we. 
1.5. Manfaat Penulisan 
Manfaat dari penulisan ini, yaitu: 
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1. Bisa menerapkan ilmu yang sudah didapat selama proses pembelajaran. 
2. Menambah ilmu dan wawasan baru dalam proses penyusunan laporan 
dan pembuatan benda. 
Bagi Lembaga Pendidikan: 
1. Tambahan mesin yang sudah lama tidak digunakan bisa terpakai 
kembali  
2. Dapat mengefisienkan waktu tunggu mahasiswa pada proses praktik 
menggunakan mesin bubut. 
1.6. Metode Pelaksanaan 
Proses pembuatan satu unit eretan atas pada mesin bubut Sinway 
dengan langkah sebagai berikut: 
1. Observasi, dengan mecari tahu apa saja yang bisa dibuat untuk tgas 
akhir dan bertanya kepada dosen. 
2. Studi literatur, dengan mencari kajian dasar tori untuk pembahasan 
materi 
3. Pembuatan Proposal dan design gambar, dengan diuji oleh para dosen 
apakah proposal yang dibuat dan design gambar layak atau tidak untuk 
dijadikan Tugas Akhir (TA). 
4. Proses pembuatan, dengan dimulai dari design gambar, pemesanan 
material, proses pemesinan mesin bubut, proses pemesinan mesin bor, 
kerja bangku serta asembly dan perakitan. 
1.7. Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut : 
Bab I Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan judul, latar belakang, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian, sistematika 
penulisan. 
Bab II Landasan Teori. Pada bab ini membahas tinjauan umum satu unit 
eretan atas, tinjauan umum tentang peralatan dan pemesinan yang digunakan, 
tinjauan umum waktu produksi dan tinjauan umum biaya produksi. 
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Bab III Pembahasan. Pada bab ini membahas tentang proses pembuatan, 
perhitungan waktu pembuatan, perhitungan tentang biaya pembuatan dan 
hasil uji coba eretan atas. 
Bab IV membahas simpulan dan saran – saran yang diberikan kepada pihak– 
pihak terkait. 
  
